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Caroline Dorothea Anna-Maria Berden
1. In een spelsituatie is het niet altijd in je voordeel om je banger voor te doen
dan je in werkelijkheid bent. (Hoofdstuk 2)
2. Het spelen tegen een bangere tegenstander hoeft niet altijd gunstig voor
je te zijn. (Hoofdstuk 3)
3. De begrippen ‘transfer’ en ‘utility’ hebben twee verschillende betekenis-
sen in Hoofdstuk 4. Inter-temporele ‘transfers’ en inter-temporele ‘utility’
hebben betrekking op het niet-coöperatieve model dat gedefinieerd is op
een dynamisch coöperatief model met ‘transferable utility’. (Hoofdstuk 4)
4. In een claims probleem (E ,c) met twee spelers (n = 2) en individuele claims
kleiner dan de boedel (ci ≤ E voor iedere i ∈N ), is de bijbehorende unieke
evenwichtsuitbetaling gelijk aan de uitbetaling onder de minimale over-
lap regel. (Hoofdstuk 5)
5. Om een economisch verschijnsel te kunnen verklaren is het noodzakelijk
dat een economisch model een vereenvoudigde weergave van de werke-
lijkheid is.
6. Hoe meer mogelijkheden om uit te kiezen, des te moeilijker de keuze.
7. Het vak ‘Geschiedenis van het economisch gedachtegoed’ zou een ver-
plicht onderdeel van het curriculum van iedere economie student moeten
zijn.
8. No complaint ... is more common than that of the scarcity of money.
(Adam Smith in The Wealth of Nations, Book IV, Chapter I)
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